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PT Geo Dipa Energi adalah perusahaan yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan uap panas bumi.
Potensi bahaya yang timbul cukup besar sehingga diperlukan pengendalian resiko bahaya. Salah satu
upayanya adalah penggunaan alat pelindung diri. Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk
menganalisis persepsi tenaga kerja tentang dukungan manajemen terhadap penggunaan alat pelindung diri
PT Geo Dipa Energi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah para pekerja di area sumur
produksi dengan total sampel sehingga berjumlah 31 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan
observasi.
Hasil penelitian ini adalah terdapat dukungan manajemen terhadap penggunaan APD yaitu kebijakan,
program K3, pengawasan, penyediaan APD secara cuma-cuma.  Penggunaan APD oleh pekerja sudah
sesuai dengan peraturan perusahaan.
Kesimpulan penelitian ini yaitu persepsi tenaga kerja tentang dukungan manajamen sudah ada sehingga
pekerja meningkatkan penggunaan APD. Saran untuk perusahaan yaitu membuat peraturan tertulis
mengenai kewajiban menggunakan APD, melakukan safety brifieng atau sosialisasi K3 terutama tentang
penggunaan APD, serta meningkatkan lagi pengawasan kepada pekerja di lapangan dan memberikan
kesempatan kepada seluruh pekerja untuk menyampaikan kritik dan saran tentang penggunaan APD melalui
kuesioner atau musyawarah pekerja.
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Geo Dipa Energi is a company that generates electricity by utilizing geothermal steam. Potential dangers
arising large enough so it is necessary to control of the risk. One of the effort is uses of personal protective
equipment (PPE). The purposed of this study was to analyze perception of employee about management
support to uses of personal protective equipment (PPE) at PT Geo Dipa Energi. 
This study was descriptive study. Number of sample was 31 workers in wells area production. Data collected
by using questionnaires and observation methode.
The result showed that there has management supports on policy, programme, controling, providing PPE
freely and the employee used PPE as the policy . The emlployee usage of the minimum PPE as the policy
management. The conclusion of the study that the perception management support increased the employee
to use the PPE . 
Suggested to the company is to create a legal of rules regarding the obligation of using PPE. Doing safety
briefing or socialization K3 especially on PPE usage. How to care for PPE and improve the sight to workers in
the field and provides the opportunity for all workers to deliver criticisms and suggestions on the use of PPE
through a questionnaire or consultation of workers.
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